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InJ3pan,theword"agnosticism"(角〃々 乃〃o〃 不 可 知 論,literally;
"theimpossibilityofknowing"whethcrornotdivinitiesexist)
isastrictlyphilosophicalterm,andmostJapaneseare
unfamiliarwithit.Bycontrast,"atheism"(〃z%∫乃勿70η 無 神 論,
theassertionthatthcreis"noGodorgods")iswidelyand
commonlyused.IntheChristiλnworld,whenthereisdenial
ordoubtregardingtheexistenceofGod,perhapsitisnatural
tothinkthat,sinceproofisimpossiblc,thequestion・is
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unknowableandunresolvable.AmongtheJapanese,however,
mostofwhomareinclinedtowardwhatisessentiallya
polytheismorpantheism,atraditionoftheologアorrellgious
philosophywhicharguedordeniedtheexistenceofgodswas
notdeveloped.RatherthaninponderingwhetherornotGod
exists,thedecisivefactorhaslaininwhetherornotoneisable
toapPrehendorexperiencetheexistenceofthedivine・Forthe
Japanese,atheismpointstotheconditionofmerelysensingthat
Godseemsnottoexist.Itwasprobablybecauseofthisthatthe
JapanesedidnotfヒeleasywiththetermagnosticismeitheL2
Althoughthishardlyseemedadequateregardingthequestions
aboutatheismandagnosticism,itwasimpossible丘)rmetosaアmore.I
wishedtoemphasize,however,thatfbrmostJapanese,itwasnotthe
questionoftheexistenceornonexistenceofthesacredthatwas
important,butrathcrthequestionofwhetherornotonewasableto
apprehendorexperienceitsexistence.Inthisconnection,Iamreminded
ofTとradaTbrahiko寺田 寅 彦(1878-1935),aphysicistandauthorityon
earthquakeswhoexpresseddistinctivcinsightsintoJapanesethinking
aboutnature.
InthesameycaroftheAumShinrikア6attack,thegreatHanshin
earthquakedcvastatedtheKobearea.Whentheearthquakestruck,my
firstthoughtswcreofTヒradaandhiswords,bornf}omhislongresearch
inearthquakes,that"naturaldisastersoccuraboutthetimethattheyare
fbrgotten."In1935,Tヒradawrotealongessaγon"TheViewofNature
oftheJapanese."Thepreviousyear,hehadpublishedawidelydiscussed
articleon``naturaldisastersandnationalde色nse,"butthelatera.rticle
attractedlittlenoticc.Nevertheless,itisthelatterarticlethatgrapples
withthemuchmoresignificantissue.3
1nthisessay・,Tヒradanotesfirstofallthatwhilethenatural
environmentinthewestisrelativelyconstant,inJapanitishighly
unstable,andthepeoplearefrequentl)厂assailedbythethreatof
unpredictablefbrcessuchaseヨrthquakes,tslmamiwaves,andtyphoons.
Thisexperiencenurturedawisdombywhichpeoplesoughttolivein
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obediencetothenaturalworldandanattitudeofhumilitythat
submittedtoits飾rces.Thus,whileWesternsciencehaso丘enbeen
hostileanddomineeringtowardnaturc,scienccinJapanhastendedto
abandonanyimpulseofdefianceagainsttheo丘enfとrociousnatural
powersandcametobeinfbrmedbytheaccumulationofexperiential
knowledgeaimedataccommodatingandsymptomatictreatments.
ItissurprisingthatTヒradaattainedthcseinsightsalreadyinthe
1930s,atthcbeginningoftheSh6waera.Hehadprobablyacquired
themthroughhisexperienccasascientistobservingthegreatKant6
earthquakealittlemorcthanadecadebc飴re.Whatisofgreatest
importanceinhisthinking,however,isthatheconsideredthecharacter
ofnatu.reinJapannotintermsoftenor丘丘yyears,butoveraspanof
fivecenturiesorλmillenium.Further,perhapsbecauseofthis
perspective,hediscernedintheJapaneseattitudeofsubmissiontonature
andaccommodationtotheenvironmentclemcntsincommonwiththe
Buddhistviewofimpermanence.Hestatesthat,havingcndured
innumerableearthquakesanddisastersofwindsandfloodsthroughthe
ages,thcJapaneseevolvedtheirownsenseof"theimpermanenccinthc
worldofnature."Hestatesthatincontrasttothearidregionsthatgave
birthtomonotheisticreligions,inaninfinitelyvariedandeverchanging
environmentlikeJapan's,itwasnaturalfbrmyriadsofgodstobeborn
andworshiped,andfbreachmountainandriverandtreetobeperceived
asadivinityand』sohuman.
Numbcrlessearthquakesandrepeateddevastationsbγwindsand
watersgaverisetoasenseofimpermanenceintheworldofnature,and
throughthissenseofimpermanence,theapprehcnsionofdivinitiesand
humansinthemountainsandriversandtreescλmetobeimplantedin
people'ssensibilityπ ヒradaspeakshereofhumansandwellasdivinities
dwellinginmountains,rivers,andtrees,fbrhehasinmindtheancient
beliefthatwhenpeopledic,theアreturntothebosomofnaturc,and
gradually;withthepassageoftime,becomegods.Thcgodsandhumans
arenot,ofcourse,evincedlogically」butaresensedbypeopleasthey
kneelbe丘)renature.ThegodsandhumansarefUsedeverywherewiththe
naturalenvironmcntthatenvelopsourdailylifヒ,andthoughtheir
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figuresmaアbehidden,theyarepcrceivedasacquiringthcembodiment
ofHcshandbloodwithinnatureitself:AccordingtoTヒrada,thissenseof
impermanencehas"permeatedtheverアorgansandsensesasakindof
hereditarymemoryf}omourdistantancestors."
InTerada'snotionofasenseof"impermanenceintheworldof
nature,"thereemergesasensitivitythatisinseparablef}omthcnebulou.s
"
athcisticfeelings"notedabove.Thisisthekey,Ithink,for
understλndingthcdistinctive"atheism"oftheJapanese.Earlier,Istated
thatthisatheismdoesnothavethecharacterofactuallydenyingdivine
existence.Norisitanagnosticismthatassertstheimpossibilityof
knowingwhetherornotthedivineexists.Oncethefbrcesofnatureturn
violentandf}enzied,however,thisatheisticattitudeisfbrccdintoan
awarenessofimpermancncethatapprchendsthepowerofdivinit三esin
thebackgroundofthenaturalenvironment.Thisambiguous艶elingof
atheismis釦sedbacktobackwithahighlysensitiveperceptionof
transiencethatdiscernsthestirringsof巛divinitics"inthedcpthsofthe
naturalworld.Howevermuchitmayresembleanatheisticattitudeas
longasmattersarcvicwedwithaconsciousnessoftheeveryday;once
thiseverydayconsciousnessencountcrsadangeroussituation,it
spontaneouslyandsudden1)7shi丘stoanunordinaryconsciousnessthat
sensesorfヒclsthepresenceofthesacred.IfthemonotheisticJudeo-
Christiantraditionsmaybecalledreligionsoffaith,perhapsitmaybe
saidthatJapanesetraditionhasformedareligionoffeelingor
2PPrehensionofthesacred.
OneofthemajorthemesIhavesoughttotreatinthisvolumeisthe
characteroftheperceptionofnatureinJapanesetradition.Thiscontinues
tobetheexpcrienceofnatureofthemodcrnJapaneseandmayalsobesaid
toreflccttheirreligiousawareness.Itholdsthcconstantpotent董alof
revertingtoatheistictendenciesofthoughtinthesensediscussedabove,
andincasesmaybemisunderstoodor飢selyperceivedasgenuineatheism.
In伍ct,however,itismorcaccuratelygraspedintermsofsurfaceanddepth
strataordimcnsions.Inothcrwords,thestructureofthisnebulousreligious
consciousnessmaybegraspedas2natheisticoutlookonthcsurfaceanda
scnseoftheimpcrmanenceofthenaturalworldinthedepths.
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Thechaptersofthisvolumedonotnecessarilyfbcusdirectlyon
thisissue,fbrtheywerewrittenatvarioustimesandinaccordwith
variousconcernsandinterests.Nevertheless,theproblemofastructu.re
ofaw3renessoftwostrata_surfaceanddepth-hasbeenconstantlyin
mind.Thequestionthatariseshereiswhethero.rnotthisreligious
consciousncss_anatheismonthesu.rfaceandanapprehensionof
impermanenccinthedepths_hasbeenadistinctivecharacteristicofthe
Japanesef}omancienttimes・Itisimpossibletoanswerthisquestion
clearl頭 もrthereislittleevidencethatservesasproo£Whensucha
f}ameworkofthoughtisprovisionallyerected,however,itmayserveto
highlightthenatureofthetraditionalreligiousconsciousnessofthe
Japanese.Inthissense,thearticlcsgathercdheremayserveasa
beginningf～)rtestingthistheor>孔
Whatwordshouldbeused飴rthisstrangeanimalwecallreligionl
Ifweprodit,itimmediatelywithdrawsandconccalsitselfIfwetry・to
drawitou.t,wesuddenlyfindthatitHllsheavcnandearthandourown
fieldofvisionislost.InthecaseofJapanesereligioustradition,it
remainsensconcedwithintheearth,andreleasesonlybarelyperceptible
soundsofitswriggling.Wemaytry丘ontalassaultsandnightraids,but
stillitscountcnancegoesunseen.Theusual,straight長)rwardstratcgies
areuseless.Thereisnothingtobedonebutattempttoestablisha
bridge-headbygucrrillaattack,somethihgthatmightserveasabase.
Thechaptersofthepresentvolumehavebeenculled丘omvarious
collectionsofarticles.ThroughouttheprocessofselectionIhavebeen
aidedbythetranslator,ProfDennisHirota.Iwouldliketorecordmy
appreciation{brhiseHbrtsinactu訓izingthisbook.Withouthiscritical
acumenanddeeplearningthroughouttheworkoftranslation,th玉svolumc
wouldnothavebeenpossible.Further,thebookhasgreatlybenefitedf}om
thecditorialassistanceofProfPatriciaFisterandMr.TilkahashiYU高橋 悠
oftheInternationalResearchcenterfbrJapaneseStudies.Tbthemboth,I
expressmygratitu.de.
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